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1洞 素可 互力顛倒的 双音苓 澗的対溌苑 園
1、0在 汲悟教学中常遇到迭祥一秤現象,即:双 音市洞的洞素相同,但是洞素的位置却可互力倒
置,形 成AB-BA返祥的形式,如:
伴侶 一侶伴 愛情 一情愛 地辰 一辰地 斗争 一争斗
亦法 一法亦 幼机 一机劫 達接 一接達 相互 一互相
速一対対的洞1,有的洞文相同,有的梢有差別;有的洞文相美,有 的則根本不同。在洞性、杓洞法、
用法及色彩上,也 有同有昇。下面我佃首先碗定本愴文要付愴的迭美洞的萢囹。
1、1洞 素可互力顛倒的双音市洞(以 下筒称可顛倒双音市洞)必 須是双音市的合成洞,双音市的
単鈍洞不在本沿文付沿的萢囹之内,如:











古今,生 命即寂灰,寂 灰即生命,在 迭元終始的洪流之中,)准得素心人消然共游泳;"3)
游山遼水是他的嗜好,他 的友朋,大部分是一日寸俊彦,他淡愴的常是人生哲理或生活乞木,他給梁




一挙 一挙一(反三)手 指 一指手(画脚)放 大 一(大鳴)大放、大放(蕨洞)
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彩色 一色彩 光亮 一亮光 年青 一青年 厨来 一来厨
限期 一期限 中心 一心中 喜炊 一炊喜 前提 一提前
男外,在 迭些可顛倒双音市洞里,有 一部分属子兼美洞,如:
負担(名 洞、劫洞)一 担負 科学(名 洞、形容洞)一 学科
万一(名 洞、副洞)一 一万 形象(名 洞、形容洞)一 象形
来往(名 洞、劫洞)一 往来
由此可児,迭 美洞不仮数 量比較多,而 且出現頻率非常高。
2、3除 了HSK洞江等級大鋼里所炭現的迭410多介可顛倒双音市洞以外,我伯逐在各美洞典里我
出了160多対比較常用的迭祥的洞,下 面将尽可能多的放在本文中一井付槍6)。





























名洞 ⇔ 名洞 如:渓 差 一差渓 海演 一演海 鳥車 一牟昌 体液 一液体
房奈 ⇔ 奈房 基地 一地基 水泥 一泥水
幼洞 ⇔ 劫う司:如:城 叫 一叫城 路i立一這路 枳累 一累枳 這i行一行:遊
形容洞 ⇔ 形容洞 如:整 卉 一芥整 券芳 一芳券 狼毒 一毒狼
副洞 ⇔ 副洞 如:元 杁 一杁元 有吋 一吋有






















一万 一万 一("万 一"兼 名洞和 副洞,児3、14)
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3、13達f司 ⇔ 副i司
3、14名 洞 ⇔ 数量洞




如 万 一 一一万
如 意慮 一慮意
如=以 致 一致 以
4可 顛 倒 双音 市 洞 的 洞 叉 、 鯖 杓 形 式 、 用 法 及 色 彩 之 分 析
4、1名 凋 ⇔ 名洞
名 洞洞 素顛 倒后,傍 然是 名洞 的,共 釣142対,釣 占恵数 的35%,是 迭美 洞 中数量 最 多的__'II
情況 。
4、1、1変 化后 洞 文完全相 同或基本相同,k部 分洞 的錯 杓形式力:































感情 一情感 剛オ ーオ剛
健康 一康健 来往 一往来
命這 一這命 期限 一限期
式祥 一祥式 士兵 一兵士
渓差 一差涙 型号 一号型
尿器 一器圧 祖先 一先祖
符号 一号符 頂端 一端頂





















迩有些洞在搭 配上也不尽相同,例 如:"根 食"和"食 狼",我 佃 一般可以悦:"狼 食市場"、"狼食作物"
等 迭日寸一般不用"食 狼";反 之,我 伯 悦:"煤 是工並 的食根"、"毛洋奈思想是我佃 的精神食穣"等,
此吋 的"食 狼"一 般 不能用"狼 食"替 換,因 力"食 狼"多 用干抽象 的場合 。
4、1、1、2修 …怖 《一一一ゆ{1多怖 女口:
海演 一演海 中途 一途 中 半 夜 一夜半 光亮 一亮光
碓井 一井砂 艮魂 一魂 艮 胸声 一声ロ向 費用 一用費
*菊丸 一丸菊*菊 草 一草菊*芽 豆 一豆 芽*雅 鴻 一鴻雅
*茶確 一碕茶*棒 泳 一沐 棒*燕 羊 一羊燕
迭美洞,洞 素前后 意思 蚤然不同,但 有的常常突 出一介 洞素的意思,洞 文偏 向干 一一介 洞素,例 如:
"海演 一演海"強 凋"演" 、"艮魂 一魂艮"突 出"魂"、"光 亮 一亮 光"偏 干"亮"。 有 的函介洞素向有着
密切 的美 系,以 至干不管邸ノト洞素在前,邸 介在后,悦 的都是 同一事物,例 如:"げ 井 一井碓",不 管是
"ず里有 井"迩 是"井 里有碓"都 一祥;"棒 泳 一泳棒",不 管是"棒 形 的沐"逐 是"泳 倣 的棒",意 思都
力泳棍兀;"菊 草 一草菊",不 管是"草 制 的鋳",迩 是"制 菊的草",意 力中草菊 。上述迭美 洞在使用方
法上也基本相同。
4、1、2変 化后洞 又相 美朕














士 土 立 士










































*鴻肉 一肉鴻*肖 楼 一楼 口
*香花 一花香*波 長 一長波
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詑洞素可互力顛倒的双音市洞
*秤盤 一盤秤*屋 里 一里屋*秤 粁 一杵秤*水 池 一池水
*中隼 一隼 中*坂 盒:一盒飯*井 水 一水井
迭美洞,絶 大部分是修怖式 的,但 也有一些是井朕式 的,官 佃之所 以意思相美,其 一是因力丙介洞
素意思 是相近或相美 的事物,如="棒 球 一球棒"、"帆船 一船帆"、"向早 一早向"等 。其二是在顛倒洞素
的丙介洞中,取 其中一介主要洞素 的意思,或 以迭介洞素力1示准,如:"牛 妬 一妨牛"突 出一介"妨"文 、
"島牟 一牟 弓"突 出一介"牟"文 、"眼泪 一泪眼"突 出"泪"文 、而"背 后 一后背"是 以"背"力 杯准.
迭些洞量然意文相美,又 都是 名洞,但 其用法却不尽相 同,有 吋相 差甚逸。例如:"精神 一神精",在
"他最近有 点)1精神/神精錯乱"迭 一句子里,丙者均可使 用,意 思也差不多。但是"神 精"常 用来 胃人,
可単用,意 指"精 神失常";可 作"犯"、"炭"的 箕活,"他 又犯神精 了","祢迭人,炭 什広神精?"等,
``精神"却 元上述用法。"精神"有"宗 旨"之 意,因 此,我 伯可 以悦:"領 会/体 会文件 的精神"等,而
"神精"却 不可逮 広用。
4、1、3変 化后洞 文　狭 不同
有少部分 名洞,洞 素顛倒后,出 現 了一秤有趣 的現象,即 原来 指両介事物 的洞変成 了指 一介 事物了,
也就是悦其中一介洞包含 了男一介 洞的意思,如:
几 女 一女几 夙暴 一暴風 兵民 一民兵 液体 一体液
暖『 一『暖 子弟 一弟子 尿音 一音系
*珠宝 一宝珠*飯 菜 一菜飯*眉 眼 一眼 眉*瓜 菜 一菜瓜
*皮肉 一肉皮*警 民 一民警*身 上 一上身
迭美洞里,洞 文　 的,一 般是井朕式拮杓,洞 又狭 的,大 多力修怖式拮杓。
4、1、4変 化后洞 文毫元美 系













































*台灯 一灯 台*奉 釘:一釘:專
*情故 一故情*上 水 一水上
*乞名 一名乞*文 本 一本文
*眼白 一白眼*球 ロ ーrコ球
*瓜地 一地瓜*房 声 一声房
*千秋 一秋千*坪 需 一需坪
*海上 一上海*内 河 一河内


















洞素顛倒后,恰好変成了人名或地名,如:"公美 一美公"、"国王 一王国"、"海上 一上海"、"内河 一河内"
等;男一部分変成了寺有名洞的筒称,如:"乞人 一人乞(中央人民乞木捌院)"、"大人 一人大(全国人民
代表大会)"、"初作 一作椀(作 家椀会)"等。逐有一部分,蚤 然函介洞素形同、音同,但在意文上都属
干昇素,自然洞文也就不同了。例如:"市『 一『市"的"代市"一洞,"市"不是指"市汽",而是指"情
操",`汽"也不指"『 侯",而指"精 神",迭祥一来,"市『"与`汽 市"的 意文当然也就毫元美系了。





























































































假装 一装假 告状 一状告
唱歌 一歌唱 駁斥 一斥駁
生序 一声出 答座 一座答
坪宙 一宙坪 坪逸 一迭坪
嘱托 一托嘱 安心 一心安











逮美洞在使 用方法,浩 体 、感情色彩上有 的完全 一祥,如:
叫城"等 。有 的却 不尽相同,如:在"介 鋸 一鋸 介"、"離刻 一刻離"、"辮拾 一槍 辮"、"増加 一加増"、
別 一別寓",迭 几対洞里,前者 多用干 口培,而后者多 用干 毛面屠,且 在現代測 吾中用得根 少。又如:釦
装 一装假","假装"后 面 一般可 以帯箕悟,"假 装糊徐"、"假装 老実"、"假装没所見"等,而"装 假"
一般不能迭広 用 ,后面不能帯箕培。再 如:"牧 回 一回牧",在"把 炭 出去 或借 出去的奈西取回来"迭 一
思上,丙 者用法一祥,如"牧 回/回牧貸款/凋査表"等,但 在"撤 硝 或取 消(意 見、命令)等"意 吋,
能用"牧 回","牧回原侠"、"牧回成命";反 之,在"把 物 品(多 指庚品或旧貨)"牧 回利 用日寸,一搬
"回牧","回牧余熱"、"回牧康 旧物 資",此 吋一般不用"牧 回"。"勢裁 一裁勇"都 有"縫 制衣服日寸托
料按 一定的尺寸勇断裁升"的 意思,此 吋用法相同,如:GC套 衣 服勇裁/裁 勇得根合身".但 是"弗
逐有 一 比喩 文,即=倣 文章吋対材料 的取舎安排,而"裁 勇"却 没 有。因此,下 面 的句子 只能 用"勇 お
"…由培 変成文便需要有勇裁 的功 夫"。
4、2、2変 化后洞 文明星不 同
斗争 一争斗 魚担 一担魚 生声 一声生 悦 明 一明悦

























下放 一放下 下台 一台下
遊行 一行遊 区分 一分区
在意 一意在 友揮 一揮炭
*喀採 一孤 喀*升 張 一張升
迭一対対的洞,変化后洞文炭生了明星的変化,因 而,在 用法、与其他洞培的搭配、色彩等方面也
就根不一祥.例如="加張 一強加","加強"意 力"使更堅強或更有敷",可以悦:"加強団拮、領昇、愛
国主文教育"等."強加"則 没有迭祥的意思,也 不可作如上的搭配。"強加"一 般帯有慶文色彩,意 力
"強迫人家接受某秤意見或作法"
,如"強加子人"等 。再如:"装卸 一卸装","卸装"寺 指"演 員除去化
装吋穿戴除抹的奈西",意文較窄,后面一般不帯冥培。而"装 卸"后面可帯箕屠,如"装 卸貨物"、"他
会装卸自行牢"等 。
4、3形 容洞 ⇔ 形容洞
形容洞洞素顛倒后伍力形容洞的,数量不太大,銃汁到26対。拮杓美型多力井朕式,有少量是修怖






































健"、"地道 一道地"、"横蛮 一蛮横"、"辛酸 一酸辛",現在一般前一介洞用得多些,普遍性大些,口 培性
強些。
4、4副 洞 ⇔ 副洞
副洞洞素顛倒后イ乃力副洞的,数量彼少,我 幻仮銃汁到3対 。
元杁 一杁元(杁 未)回 美 一美回 有吋 一吋有
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詑洞素可互力顛倒的双音苓洞
逮3対 洞,前2対i7和 用法 根不一祥,后 一対則較 力接近 。除此 之外,比 較常用的迩有"凡 是 一
是凡"、"反倒 一倒反",迭2対 在洞 文和用法上根接 近。
4、5疑 同代洞 ⇔ 疑向代洞
洞素顛倒后,都 力疑同代洞 的,只 我到2対,即:
如何 一何如 力何 一何力
"如何 一何如"洞 文基本相同,都表示"!祥",有 吋可 以互相替換使 用,如:"祢 先拭験 一下如何/
何如?"。但逮 井不等干完全相 同,可 以悦:"我 迩不清楚他 是何如人",用"如 何"吋,要 加"的"オ 行,
"我迩不清楚他是 如何的人"。男外,"何 如"用 在反 同句中,表 示"不 如",如:"与 其皐外地 供座,何 如
就地 取材,自 己制造"。"如何"没 有此意,也 没有 此用法。"力何 一何力"都 有表 示"力 什広"之 意,此
吋 用法亦同.但"何 力"迩 可作 劫洞,与"干 什 広"意 思、用法相近,"力 何"則 不然。
4、6名 凋 ⇔ 劫洞
洞素顛倒后,洞 性 炭生 了変化,名 洞一一劫洞,迭 美 洞数量較 多,其 中有些属干兼美洞 。在洞 文上,
情況較力夏奈,我 佃分 爾大美来付恰。















































"理恰 一愴理"都 与"理"有 美。有的名洞所表示的就是劫作所使用的物品,如
証証宴","用印油油印"等。有的在感情色彩上帯有慶文,如:
担"、"争斗"。
*病害 一害病*警 扱 一扱警*水 滴 一滴 水
*賀屯 一屯賀*捷 扱 一扱捷*近 来 一来近
*水牟 一牟 水*外 援 一援外*印 油 一油印
"多下 一下多"都 与"多"有 美,"北面 一面北"都 与"北"相 美,
"用牙刷刷牙","用実













劫乱 一乱劫 支升 一升支
生卉 一声生 算盤 一盈算
拮巴一巴拮 自炭 一友自








*雨云 一云雨*違 錯 一借迂
迭些組洞里,有 的名洞是寺 用名洞 或意思較力寺用,当 然也就和劫洞没什広美 系了。如:"作初(作
家訪会)"一 椀作"、"扮照 一照扮"、"劫乱 一乱劫"、"会意(双 字 造字法的一和)一 意会"等 。有的爾介
洞 素蚤形 同、音同,但 在意文上本来就不 一祥 。如:"算(汁 算数 目)盤(盈 状物)一 盤(清 点)算(等
剣)"、"亦(必 理 、解決)法(方 法)一 法(法 律)亦(悪 治)"等 。
4、7名 洞 ⇔ 形容洞




































劫机 一机劫 明文 一文明 象形 一形象 主カー力主





迭些組洞,洞 文相差甚辺,甚 至毫元美系。迭是 因力宕佃 中的洞 素(1介 或2介)顛 倒后,在 詞性 、
洞 又上友生 了変化所造成 的。如:"白 花 一花 白","白花"的"花"是 名洞,意 力"花 朶",而"花 白"的
"花"是形容洞,意 力"顔 色 或秤 美混奈的",用 来修怖"白"。 再如:"功机 一机劫","劫机"的"机"是
名洞,意 力"念 美",而"机 幼"的"机"是 形 容洞,表 示"板 宜"、"艮活"或"机 器".
4、8劫 洞 ⇔ 形 容洞
洞素顛倒后,成 力劫洞 一一 形 容洞,迭 美洞数量較 少,除 了"看 好 一好看、所好 一好所、吃好 一好
吃"美 以外,洞 文都 比較接近,如:
暢通 一通 暢 功成 一成功 遣 合 一合這 一銃 一統 一
1唯カ ーカ唯 喜炊 一炊喜 度_x度 看 好 一好看
在 内 一内在 湿潤 一潤湿 和媛 一媛和 等同 一同等
所 好 一好所 吃好 一好吃
迭美洞 因力洞性不同,所 以其 用法 也就根不 一祥。
4、9名 洞 ⇔ 副洞
洞 素顛 倒后,名 洞 一一 副洞迭和変化根少児,我 伯只我到2対,児3、9例 。此 外,"口 信 一信 口"、
"終始 一始終"也 吋常可 以見 到。因力洞性、洞 文均 昇,用 法 自然也就全 昇。
4、10劫 う司⇔ 苗り洞
洞素顛倒后,劫 洞、副洞互変 的不太多。除3、10児到的両例 以外,逐 有下面几対。
上昌 一鳥上 共恵 一恵共
*旧恵 一恵 旧*共 通 一通共*全 完 一完全
迭些洞,有 的兼劫 、副丙秤詞性,在 洞 文、用法上都不太 一祥。
4、11形 容洞 ⇔ 副洞
洞素顛倒后,形 容詞 、副洞 互変的根少,除3、11的"自 私 一私 自"以 外,迩 有"相 互 一互相"和
"同一 一一同"。詞文相近,但 用法 不太一祥。
4、12数 量._⇔ 副洞
迭美変化根少,我 伯 只我到 了"一 万 一万 一"、"万千 一千 万"迭2対,変 化后洞 文上有 朕系,但 用
法不 一祥 。如:"春 夙栃柳万千条,六 イ乙神州尽舜莞",迭 九不能用"千 万"。
4、13道ii洞⇔ 冨嚇司
逮美変化扱 少,我 佃仮炭現 了"要 不 一不要(別)"1対,杁 洞 文到 用法都 不一祥。
4、14名 洞 ⇔ 数量洞
迭美変化也扱 力少児,只 炭現 了"万 一 一一万"一 組,"万 一"兼 名洞 和副洞。"不柏一万,只 伯万
一"里 的"万 一"是 名洞 。
4、15名 洞 ⇔ 助劫洞
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2)『徐志摩迭集」 荻色的人生 人民文学出版社 北京1990


















国家対外汲活教学領昇小組亦公室汲悟水平考試部 『測 吾水平洞江与汲字等級大綱」 北京悟盲文化大学出
版社1992
中国社会科学院培言研究所 現代汲屠洞典(修 汀本)商 各印需棺1997
愛知大学 中日大辞典(増 汀第二版)大 修棺需店1992
香坂順一 現代中国悟辞典 光生棺1982
中日辞典 商各印需棺,小 学棺1992
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